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Suomen kansalliskirjasto on avannut itäväylän tiedon valtatielle.  INTEGRUMissa on 
käytettävissä on-line yli 50 valtakunnallista Venäjällä ilmestyvää sanomalehteä, yli 100 
provinssisanomalehteä, lukuisia venäjänkielisiä aikakauslehtiä ja valikoima muuta 
ajankohtaista tai muuten mielenkiintoista aineistoa, mm. uutisia, Venäjän lait, tilastoja, 
henkilö- ja osoitehakemistoja, venäläisten klassikkojen teoksia, muiden maiden klassikkojen 
teoksia venäjännöksinä, englanti-venäjä-englanti –sanakirja, virtuaalikirjastoja…   
INTEGRUM tarkoittaa päivittäisen Venäjällä painetun median avautumista tietoverkkojen 
kautta, reaaliaikaisena tapahtumana ja hakumahdollisuuksilla varustettuna. 
Kansalliskirjaston Slaavilaisen kirjaston lisäksi INTEGRUMIN käyttömahdollisuuden 
tarjoavat Helsingissä yliopiston slavistiikan ja baltologian laitos, Renvall-instituutti, 
Aleksanteri-instituutti,  käännöstieteen laitos (Kouvolassa),  Venäjän ja Itä-Euroopan 
tutkimuksen instituutin kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Åbo Akademi, Tampereen 
yliopiston kirjasto, Joensuun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Lapin 
yliopiston kirjasto, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirjasto ja Eduskunnan kirjasto. 
Suomen ja Venäjän allekirjoittamalla sopimuksella on toteutunut alun perin 
kansalliskirjastossa kuutisen vuotta sitten syntynyt ajatus Neuvostoliiton aikaisten velkojen 
maksusta kirjoilla.  Suotuisissa olosuhteissa liikkeelle saatu hanke oli monta vuotta aivan 
hiljaa, kunnes n. puolitoista vuotta sitten aktivoitui.  Kirjahanke ei aluksi ollut mahtua 
mukaan lopullisiin neuvotteluihin, mutta loppujen lopuksi sillekin osoitettiin varat.  
INTEGRUM on tehdyllä sopimuksella velkakonversion varoin käytössä kolme vuotta.  
Kansalliskirjastolle on tarjottu mahdollisuutta myös jatkohankkeeseen, joka käsittäisi 
pelkästään kirjoja ja mikrofilmejä pääasiassa Slaavilaisen kirjaston täydennykseksi.  
Mahdollinen projekti toteutettaisiin Pietarissa sijaitsevanVenäjän kansalliskirjaston kanssa 
parin seuraavan vuoden aikana.  
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